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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Ак-rуальность темы исследования. В современных условиях обострения 
кон1<:уr.-:нтной борьбы rазl!иПiе управлечческих технологий ориентирует fiизнес 
на процессы долrосро'lного планиросан11я и определениli основных на11р:шле1-1ий 
разв1rrия хозяйствующего субъекта, обеспечиваюших r.ысокий ypoae11L !Jе~па­
бсльности ero деятслr,ности. Оссбеюю ак1уальны вопросhl повышения эффектив­
носrи ф\нкuионирования uте'lественной nрuмышленнос1и, в ча<:r!ЮСТИ машино­
строени?. как стратеrичсски важной отрасли, способствующей росту благосостоя­
ния страны и обеспечивающей пысокий проuент занятосrи населения. На сего­
дняшни~ день осуществляется ряд mсудар ... --твснных инициашв в области отечест­
венного машиностроения, в частн~1и, производства элсктротехнич(:ского t~бору­
дования, что закреплено в Сводной пятилетней инвестиционной программе ком­
шший, обрсrзованных в результате реформирования хо1~динга ОАО РАО "ЕЭС 
Рl)ссии" на 2008-2012 гг. 
Во-первых, следует отмет1пь, что усиление конкурснцю• побуждает предста­
вителей различных отраслtй кардинально пересматривать техничес~.ую, неновую 
nплитику, а Т'dКЖС основные подходы к эффективному упраанению предприятием. 
Запогом успеха s данном случае nредстивляется использование к'Jмплсю;ноr·о 
rюдхода, вкпючающего внедрение современных методов упrавле1шя, реинжини­
ринг бизнес-нроцессов, тотальное управленне качеством. модернюацию ПiJОИЗ­
~;<>дства, использова11ие передового oпi.rra &едущих зарубежнмх пред11рия rий. Для 
осуществления данной цели современные промышленные предприя101я 11уждают­
ся в эффектииной сисrеме стратеrическо1'U менеджмента, ориентированно:·о на 
разработку общей сrратегии развития и ш.становку на ее основе стратегических 
целей, направленных на достижение устойчивого преимущества бизнеса перед 
конкурентами. Степень эффективности процессов выработки и рсанизации стра­
тегических управленческих решений современными промышленными предпри­
ятиями в первую очередь опреде•1яется качеством информации, которой обеспе­
чивается система стратегического менеджмента. Важнейшими источникам•! и11-
формаци11 для принятия управленческих решеиий на предприятиях выступают 
подсистемы финансового и упрааленческого учета. 
Во-вторых, необходимо признать, что финансовый учет как отра.:-ль бухгал­
терского учета ориентирован прежде всего на предоставление информации о фак­
тах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за его пределы, ~юдвер­
жен регламентации со стороны законодательства и не обладает гибкостью, 1-'еоб­
ходимой для осуществления информационногu обеспечения процессов принятия 
стратегических управленческих решений. Аналогичным образом информация 
традиционного (оперативного) управленческого учета, кпнцентрируясь лишь на 
внутренних факторах деятельности предприятия и охватывая сравнительно не­
большой временной период, также не способна в полном объеме удовлетворить 
информационным пmребностям стратегического управле11ия. 
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Таким образом, нромышленнь . ..: предприят::я. нац::ленные на формирование 
долгосрочного конкурентного пре11мущества, нуждаются в стратеп1чески ()р11ен­
тнрованной учетно-аналитической rистеме на основ~: традиционного управленче­
ского учета, обесnечнвающей систему стратегическоrо менеджмента релевантной 
1шформацией для лрчнятия долгосрочных управленческих решений. На выходе 
п()добной системы возникает учетная информаuия, направленная на поддержку 
:~рацессов разработки и реа11изации стратегии предприятия, в то время как инст­
рументы учета оказываютсs~ встроенными в процесс С1ратегического управления. 
Лктуальность темы исследования оr~rеде:1яется тем, Ч'IV в роли подобн~)го учетно­
анмитического кuнтура на сёгодняшний день прю!:iан высту11ить стратегический 
управленческий учет, способный стать основой для осуществлени~ процессов 
стратеги'!ескоI'О планировани11, анапиза и контро,111 деяrельности предприятия пу­
тем удовлетворения информационных потребноL1ей всех заинтересованных парт­
не~;ских групп в проц.:ссе при;~ятия стратегическ~1х управленческих решений. 
Недостаточная ра1работанность теоретических и практических аспектов по­
строения стратегического управлснч::ского учета на предприят1-1..ях машиноС1рое­
ния, реализации его основных аналитических инструменrов в российскt1х услови­
ях обусловили выбор темы и направления днсLертационного ис~ледования. 
Степень разработанности проблемы. ЗначитеньныЧ вклал в разработку тео­
ретических вопросов и метnдологических аспектов стратегического управленче­
ского учета, а также практических рекомендаций по ero поста~ювке на предпри­
ятии внесли работы таких зарубежных авторов как И. Ансофф, М. Бромвич, 
В. Говиндараджан, К. Друри, Дж. Иннес, Р. Каплан, Р. Купер, Г.Маркович, 
Д. Нортон, М. Портер, Б. Рай:щ К. С11ммондс, К. Уорд, Т. Xoyri, Дж. Шанк и др. 
Среди отечественных ученых неоспоримый вклад в разработку теории 11 практики 
стр<tтегического упра1шенческсго учета внесли И.В. Алексеева, О.В. /\.лексеева, 
М.И. Баканов, И.Н. Бо~·атая, Л.И. Борисова. А.Н. Бортник, Н.Л. Бресланuева. 
М.А. Вахрушина, Л.Т. Гиляровская, Е.М. Евстафьева, Д.А. Ендовицкий, 
В.Б. Ивашкевич, В.Э. Керимов, В.В. Ковалев, И.Г. Кондратова, М.В. Мельник, 
О.Е. Николаева, С.А. Николаева, В.Ф. Палий. В.С. Плотников, Л.В. Попова, 
Ф.Б. Риполь-Сараrосн, Г.В. Савицкая, М.И. Сидорова, Я.В. Соколов, В.11. Суйц, 
В.И. Ткач, В.Н. Тренев, А.Н. Хорин, А.Д. Шеремет и др. 
При всем многообразии научных ~>азработок в области управленческого учетd 
следует отметить, что относительно недолгий срок существования стратегическо­
го управленческого учета как самостоятельной научной дисциплины обуславлива­
ет недостаточную проработанность концептуальных основ данной области учета, 
высокий уровень дискуссионности ряда вопросов о месте стратегического управ­
ленческого учета в учетно-аналитической системе предприятия, отсутствиt: тер­
минологической ясности. Следует отметить также, что существующие в данной 
области учета и анализа разработки не совсем полно раскрывают практические 
аспекты стратегического управленческого учета, его методологические основы не 
в полной мере соответствуют требованиям современной конкурентной среды. 
Недостаточная теоретическая и практическая разработанность отдельных ас­
пектов стратегического управленческого учета, а также возрастающий интерес 
российских предприятий к данной . . , . " ". .. рения роли 
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С'l!JJТеrического меиеджмента обуславливают необ:кодн:.юсть дальненших иссле­
дований теории и nракrики l."Гратеги~.~ского уnрав.ненчссt.:ого учета. 
Цель диссертац11онного исследовании. Целью д11ссертационного исследова­
ния является развитие организационно-методичесJ{ИХ 11оложений и nракт11ческих 
ас!lектов стратегического управленческого учета на 11редnрlfятии в качестве сис­
теw.ы информационной поддержки стратегического менеджмента. 
'Jадачи исс..1едо8ания. В соответ~твие с поставленной 1.:слью диссертацио11-
ная работа предполагала решение след..vющих задач: 
- исследовать ссдержание и роль .:-гратегическот уnраБm:нческот учета как 
и11фсJрмаuионной ба5Ы при11ятия стратеги•-:еских уr•равленческих решенv.й; 
- рассмотреть ~овременные концеrщии стратегическогG управленчс:1юго уче­
та, р. частноС111 концепции альтерн"тивных издерж~к. множесrва затратообра­
зующих фактороР., построения отраслевых цепочек стоимости: 
- исследовать информационное об~спечение стратегического управлен<tеского 
учета, обосновать целесообразность применения метода ;-~аздельного учета затрат 
по видам деятельности как наиболее полно отвечающеr·о целям стратегического 
упра:JЛенческого учt:та; 
- выявить направления совсршенсгвования современнои праi\ТИКИ организа­
ции и применения стратегического управленческого учета на промышленном 
предприятии, выделить основные 11рин1..1ипы отбора ключевых показатеn<:й эффек­
тивности деятельности предпр•;ятия; 
- разработать механизм интеграции модели экономич::ской добавленной стои­
мости. ключевых показателей эффективности и метода раздельного учета затрат 
по видам деятельности на предilриятии в рамках стратегического vправленче1:коrо 
учеп:; 
- исследовать возможности развити.11 стратеrическо.-о управленческого учета с 
использованием сегментарно1·0 анализа 
Объектом исследовании в диссертационной работе стала учетно­
аналитическая деятельность предприятий машиностроения разJ1ичных организа­
ционно-правовых форм собственности г. Тольятти, функционирующих в условиях 
высокого уровня конкуренции и динам1~чно изменяющейся внешней среды. 
Предметом исс..1едоваuия в диссертации явился комплекс теоретических, ор­
ганнзаwюино-методических и прикладных проблем функционироВ<tния ,~rратеги­
ческого управленческого учета кзк системы информащюнной поддержки приня­
тия стратегических управленческих решений. 
Методологической основой исследованиs~ послужили теоретические и прак­
тические аспекты методологии и орга11изации управленческого учета. В основе 
диссертационной работы лежит диалектический метод познания социально­
экономических явлений в их взаимосвязи и постоянном развитии, системный и 
процессный подходы, что обусловило 11рименение как общенаучных методов по­
знания: анализа и синтеза, дедукции и индукции, сравнения и группировки, опти­
мизации, так и специальных приемов и процедур: экономико-математического 
моделирования и факторного анализа, построения аналитических таблиц, графи­
ческих приемов, экспертных оценок, документировання и т.д. 
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ТеоретнческQЙ базой исследования явились н<1учные труды :печествснпых и 
зарубежных ученых в области теории и методоло1·ии управленческош учета и 
экономического анализа, законодательные и нормативные акты Рuссийской Феде­
рации в сфере бухгалтерского у·1ета, положения Международных стандартов фи­
нансовой отчс:rноr.ти, материалы научно-практических конференций и исследова­
ний в области стратегического управленческого у'lета, пернодичеri<не экономиче­
ские издания, результаты специ:шьных исследований и анкетироваю1я. 
Научная новизна диссертационного исследовании заключается в разработ­
ке и обосновании ортанизационrю-мстодических и пра"1нчсских проблем стра1с­
rического управленческого уче.·а как системы информационного обеспе1tе11ия 
t:rратегическ11х управленческих ~::~шений. 
Наиболее существенные научные результаты работы: 
- дана системная хара"tеристика стратегического управленческого учета как 
информационной базы принятия стратегических решений и. 1! частности, дано его 
новое определение (как комплексного направления управленческого учета, объе­
диняющего совокупность технологий сбора, регистрации, обобщения и представ­
ления информации в процессе r~ринятия стратегических решени~) и обобщены 
;слючевые задачи стратегического управленческогС' учета (разработка и анализ 
системы показателей, отражающих эффективность .Цеятель11•1сти предприятия; со­
гласование интересов всех групп стейкхолдеров; обеспечение соответствия орга­
низационной структуры текущим потребностям предприятия); 
- раскрыты возможности реализации в стра:rегическом управлен•!еском учете в 
качестве базовых концепции альтернативных издержек (позволяет осуществлять 
анализ эффективности стrатегических управленческих решений путем сопостав­
ления затрат и рсзультаmв каждого альтернативного решения), концепции мно­
жества затратообразующих фактооов (дает возможность более полного учета за­
'!рат и разделения uсего их объема на неизбежные и сворачиваемые) и концепции 
построения отраслевых цепочек стоимости (позволяет включить в область страте­
гического управленческого учета процессы, происходящие за пределами произ­
водственной среды предприятия); 
- обоснован тезис об изменении приоритетов стратегического управленческо­
го учета на разных этапах жизненного цикла производимой продукции: на этапе 
проектирования новой продукции на первый план выходит анализ исполнения 
плана и бюджета; на этапе роста спроса - оценка уровня дохода, который способна 
принести каждая из альтернативных стратегий; для зрелой продукции - анализ 
рентабельности инвестированного капитала (ROI); на этапе снижения спроса -
анализ свободного денежного потока; 
- даны предложения по реализации стратегического управленческого учета на 
основе метода раздельного учета затрат по видам деятельности (метода АБС): 
сформулированы критерии целесообразности применения метода АБС на пред­
приятии, такие как доля накладных расходов в общем объеме затрат, широта но­
менклатуры продукции, степень влияния разли•шых затратообразующих факто­
ров, уровень стандартизации бизнес-процессов; предложена группировка затраr 
ва продукцию: прямые затраты на единицу, накладные затраты на производствен­
ные видЪJ деятельности, накладные затрсrrы на коммерческие виды деятельности, 
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•1редл()жено раздельно учитывать затраты на клие1mкие внды деятельности, что 
позволит рассматривать все издержки, понесенные 11редпр11ятнем, е рамках затрат 
на конкретные объекты учета и формировать реал~,ную информацию о прибыль· 
ности отдельных видов продукции и клиентских групп; 
• предложен алгоритм рейтинrt'iЮГО анализа конкурентов на базе ;~нформации, 
формируемой в рамках стратегического управленческого учета, обt:спечивающий 
сбалансированность отражения в учете финансовой и нефинансовой информации 
ло ключевым аспектам деятельносш конкурентов; 
·разработан комплекс унифиц"рованных форм упраВ.J1снческой отчетност11: 
"Отчет о рентабельности продуКJ..1ин", "Оrчст о рентабельности клиента", "Пас­
С.Jрт ключевоl'О пок:ватеш1 эффективности", необходимых для организации стра­
тег1-1ческого управленческого учета и сегментар1юго ана.1из~; на основе метода 
АВС; 
- обоснованы принципы oroopa клюqевых показателей эффектиоhости испол­
нения стратегии в рамках стратегичt;ско1-о управленческого учета: принцип согла­
сованности КРI разных структурных подразделений; принцип инте1-рации КР! с 
действующими на предпричти11 системами планирования и бюд..'i<:етиронания; 
11ринцип построения КР! на основе интсгрированнот хранилища данных, объе­
диняющего кпючевые информационные потоки внутри предприятия; 
- предложен многопараметрический подход к анализу эффектшшости дея­
тельности предприя; ия, опирающийся на заявленные стратегические цели и пред· 
полагающий интеграцию ключевых показателей эффективJюсти (КР!), модели 
экономической добавленной стоимости (EVA) и метода раздельного учета затрат 
но видам деятельности - АВС. 
Теоретическая и практнческ:111 значимость ис-::-ледованиR состоит в 00·3-
мuжности использования теоретических и практических разработок, предножен­
НJ.!Х в диссертаuии, для более эффеl(Тивной организации стр;)тегическою управ­
ленческого учета на промышленных предприятиях. Исследование сt•держит ре· 
щение ряда задач в области методических аспектов стратегического у11равлснчс­
ского учета. направленных на повышение эффективности процессов ра1работки и 
реализации стратегических управленческих решений. Результаты, представ.1енныс 
в диссертационном исследовании, позволяют повысить эффективность функцио­
нирования стратегического управлен•1ескоrо учета на nредnрю1тии. 
Практическое значение исследования заключается в том, что авторские науч­
ные разработки доведены до конкретных практических пред;южений, сrюсобст­
вующих повышению качества учетно-аналитического обеспечения процесса при­
нятия стратегических управленческих решений на предприятии посредством про­
ведения рейтингового анализа конкурентов по предпа1·аемой методике, оценки 
рентабельности продукции и кнюченых клиентов предnрюпия на основе метода 
АВС, а также осуществления общей оценки эффективности деятельности хозяйст­
вующего субъекта в рамках стратегического управленческого учета. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 
диссертационною исследования обсуждены и получили апробацию в тезисах, ста­
тьях и выступлениях на международных и всероссийских научно-практических 
конференциях в 2009-2012 гг . 
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Наиболее суще(.'Твенные положения ii резулнаты исследоsания нашли отра­
жение 11 19 леч<1тных работах. в которых автору принадлежат 9 п.л. Из них 6 ста­
rей опубликованы в журна.1<tх, входящих в пере'lень ;~зданий, рекомендованных 
ВАК. 
Оrдельные разр<~ботки, сделанные в ходе диссертационного исследованиl!, 
внедрены в практическую деятельность ООО "Тольяттинскиli трансформатор", 
ОАО "Тольяттинск11i1 завод тсхнологичес!'ого оснащения" и ООО "Мефро Уилз 
Руссия Завод Тольятти". Ряд теоретических и .>1етодических ра1работок, содерж~­
щихся в ди•хертации, используются в учебном процессе в Тольяттинском госу­
дарственном университете и Толhяттинском филиале Московск.:>го государствен­
ного университета пищевых 1Jроизводств, при преподавании учебных курсов: 
"Ана.т1из финансовой отчетно:."ГИ", "Комплексный экономический анализ хозяйст­
венной деятельности", "Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятель­
ности". Практическое использование результатов исследования подтверждено 
справками о внtдрении. 
Объем и стнктура работы. Работа имеет следующую структуру, определен­
ную логикой анали~а взаимосuизанных аспе11.тов изучаемого прелмета и совокуп­
ностью решаемых задач: 
Введение 
Гщ1ва 1. Теоретические основы стратегическоrо управленческого учета 
1.1. Содержание и ронь стратегического управленческого учета 
1.2. Современные конuепuии ~атег11ческого управленческого учета 
1.3. Место стратегического управлеl'ческого учета в системе учетrю-аналитического 
обесш~чения дrятел~,ности предприятия 
Глс:ва 2. Орr·анизаuия стратеп1'!еского управленческого уч1т~ 
2.1. Информационное обеспечение стратегическ01·0 упраw1енческого учета 
2.2. Современная прЫ<'!'ика ор'анизации и применения стратегическоrо управленче­
ского учета 
2.3. Ключевые показатели эффективности в прапике стратегического управленче­
с~.ого учета 
Глава 3. Совершенствование инструме11тария стратегического управлен'!еского уче­
та на предприятии 
3.1. Применение в стратегическом управленческом учете молели экономической до­
бавленной стоимости 
3.2. Интеграция моделей 1кономической добавленной стоимости, ключевых показа­
телей эффективности и метода разi!ельного учета затрат по видам деятельности 
3.3. Развитие стратегического управленческого учета с использованием сегментар-
ного анализа 
Заключение 
Библиографический список литературы 
Приложения. 
Список использованной литературы содержит 138 источников. В работе 12 
приложений, 15 таблиц и 26 рисунков. Объем диссертации составляет 241 страни­
цу. 
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ОСНОВНЫЕ Ид.ЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНuСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Результаты диссертационноr·о исследования предсrавлены в iJЗМках трех ло­
гически в1аимосвязанных межл:r- собой групп научно-лракти11есl'их проблем, ох­
ватывающих т.:орети 11еские основы стратегичеr.кого управленческого учета, его 
организацию и базоные методические аспекты, а также особенности практическо­
го приложения основных положений стратегического управленческого учета и со­
вершенствование его инструмент~::рия на промышленном предпрю•тии. 
Первая IJ1y11na проблем, рассмотренflых 11 диссертации, свя:;ача с уточнен~­
ем 1:одержа11ия понятия "стратегический управленческий у•1ет", егu ключевых за­
дач, теоретическим обоснованием места и роли стратегического уг.равленческого 
учета на предпрю1тии, рассмотр::нием его соврсме~;ных кu1щеn~tий. формулирова­
нием принuипиаJ1ьных различий между традициш•ным и стратегическим управ­
ленческим учетом, отражением изменения приоритетов стратегического управ­
ленческого учета ва разных этапах жизненного цикпа продукции. 
В диссертации отмечено, что на сегодняшний день в научной ,1итсратур"' не 
выработан единый подхо.11 к понятию "стратеr·ическ'lй управленчес1сий учет" в ~;а­
сти достижения сбалансирl)ванности отражения внешних и внутренних факторов 
деловой среды. С учетом развития стратегического управленческого учета во вре­
мени, его роли в системе управления предприятием и расширения его функций в 
диссертации предложено следующее определение: стратегический управленче­
ский учет - компJJексное направление управленческого уче га, объединяющее со­
вокупность технологий с5ора, регистрации, обобщения и предстаялення инфор­
мации в целях обеспечения процесса принятия стратегических управленческих 
решений, ориентированное на учет и анали~ как внутренних факторов развития 
предприятия, так н внешней бизнес-среды. 
В диссертации выделены следующие аспекты С1ратегического управленческо­
го учета, определяющие его место и роль в процессе стратегического управления 
предприятием: информационная поддержка процесса выработки миссии, видения 
и стратегических целей; доведение до сведения каждого сотрудника информации 
о целевых ориентирах предприятия; формализация страrегии в виде совокупности 
тактических целей и задач для ра.~личных уровней управления посредством бюд­
жетного планирования; разработка средств мониторинга движения предприятия в 
заданном стратегическом направлении, выработка методов контроrя и корректи­
ровки стратегических целей; обоснование системы мотивации работников на ос­
новании достижения ими индив~щуальных целей. В исследовании обозначены 
ключевые элементы стратеl'ического уllравленческого учета: формирование учет­
но-аналитического обеспечения процесса принятия стратегических решений; ин­
формационная поддержка стратегического планирования, анализа и контроля дея­
тельности нредприятия; оптимизация путей предоставления информации внутри 
предприятия, поддержание обратной связи. 
В соответствие с перечисленными кнючевыми элементами в диссертации 
сформулирован ряд первостепенных задач, которые призван выполнять на про­
мышленном предприятии стратегический управленческий учет: 
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- согласование интересов всех заинтересованных партнерских групп в процеt:­
се выработки стратегических решений; 
- обеспечение согласованности подстратегий в процессе разработки корпора­
тивной стратегии; 
- разработка и анализ с11стемы показатеr.ей, позволяющей перевести стратеги­
ческие цели и задачи в плоскость количественных значений и отследить эффек­
тивность работы всех уровней менеджмента в достижении этих целей; 
- обеспечение соответ..:твия организационной структуры текущим потребно­
стям предприятия в вопросюс достижения стратегических целей; 
- фор:.iировани~ информ~щионной основы ;tпя разработки системы мотивации 
персонала в части достижс•ч!я персональных целей и задач. 
В качестве основного назначения стратегического управленческого учета на 
предприятии в диссертационном исследовании предлагаетСJi рассматривать со­
действие достижению эконnмической эффективности деятельности предприятия в 
целом, а та~ске эффективности отдельных управленческих решений посредством 
метода сопоставления на основе концепции альтернативных ю1.tержек. 
Практическое применение концепции альтернативных ищержск в качестве 
современной концепции стратегического управленческого учета для оценки эф­
фективности принимаемых )'Правленческих ре11Iе11нй 11еизбежно приводит к пере­
смотру существующей системы распределения накладных затрат. Причина за­
ключается в том, что> традиционные системы распред:':-11ения 1атрат ориентирова­
ны на краткосрочный нерио..!.1., и их использование в долrосрочном периоде, на ко­
торый и ориентирован стратегический управленческий учет, приводит к искаже­
нию истинной величины затрат. В этой связи в диссертации обосновывается необ­
ходимость использования в рамках стратегического у11равленч~ского учета вместо 
традиционной клас.;ификации затрат на постоянные и 11еременнь1е их разделения 
на нсюбежные (неустранимые) и свора•1ивае!\•ые (приростные) 1ю отношению к 
тому или иному решению, что позволяет избежать соотнесения природы затрат с 
временной шкалой и снизить вероятность их искажения. 
На основе дальнейшего анализа в диссертационном иссле.~овании обосновы­
вается факт, что характерная для традиционного управленческt'ГО учета концен­
трация на показателе объема произведенной продукции как главного источника 
11озникновения затрат теряет свою актуальность s рамках стратег11ческого учета, 
поскольку в долгосрочном периоде на уровень затрат промышленного предпри­
ятия оказывает влияние широкий набор специфических затратообразующих фак­
торов. В исследовании предлагается включать в анализ весь спектр затратообра­
зующих факторов, поскольку в долгосрочном периоде целесообразно исход~пь из 
многоуровневости возникновения затрат предприятия и необходимости выявле­
ния исходных причин, порождающих эти затраты. Таким образом, концепция 
множества затратообразующих факторов призвана выступить в качестве концеп­
туалыюй основы стратегического управленческого учета, а все множество этих 
факторов должно быть разделено на структурные и функциональные. Именно 
функциональные факторы несут в себе более высокие резервы сокращения затрат 
промышленного предприятия, поскольку анализ структурных факторов представ­
ляет собой постфактум-анализ информации прошлых периодов. 
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Диссертаци..-.нное исследование таюке содержит вывод, что более полному 
раскрытию преимуществ стратегического управленческого учета на предприятии 
способствует использование идеи построениf4 стоимостных цеп;)чек (value chain), 
адаПП!рованной в соответствии с требованиями, предъявляемыми к информацю1 
стратегического значения. Длv. традиционного управленческого учета характерен 
подход к методике построения стоимостных цепочек, предпu~агающий охват 
лишь тех видов деятельности предприятия. которые моrут быть отнесены к его 
внутренней среде, - ст процесс.:ов проектирования новой продукции до ее гаран­
тийного обслужива11ия. В uелях же стратегичс::кого упр:!вленче.:кого учета пред­
лагается J.1ас111ирить диапазон ;юстроения стvимосгной цепочки путем ВКffi()Чения 
в ее состан процессоn, проис.:ходящих 1а пределами производственной среды 
предприятия. Сам же хозяй1.1вующий субъе1::т в подобном СЛ) •1ае должен рс1с­
сматрива1ъся как часть общей цепи создания стоимости в отрасли, которая 11ред­
ставляст собой сд1тую последовательность преобразований - от r:риобретения ис­
ходного сырья до процессов обслуживания конечного потребители. 
Диссертация содержит анализ основных различий между традиционны>.1 и 
стратегическим управленческим учетом, основанliыЙ на выдвинутом те1исс о на­
значении стратегического управленческо1·0 учета осуществлять информационную 
поддержку процессов стратегического менеджме1-1та. В основу данного анализа 
положена идея о том, что стратегический управленческий учет концентрируется в 
первую очередь на учете. контроле и анализе внешних по отношению к предпри­
ятию факторов, а также нефинансовых показателей. Ключевые отличия стратеги­
•1еского управленческого учета представлены в Таблице 1. 
Таблица 1. Осн11еные р211,1ичия межцу стратегическим и онера·,·ивным 
упранленческим уче гом 
Аналнзиру- Сrрате1·ическин управленческий учет Традиц11011нь•й уnривле~ческий уче1 l емый tlCt:eкт 
~.
--------Область Капитальные лолгосрочные 13траты пред- Текущие затраты и результаты хозяйствен-
приложения приятИJt; будущие результаты хозяйствен- ной деятельности предприяти.ч и его струк-
поl! деятельности предпр11ятия в uелом и турных подразде.нений по нентрам ответст-
его отдельных сегментов; ценообразование венности; внУЧJеннее ценообразование на 
на основе достоверной информашtи о затра- основе трансфертных цен; бюджетирова-
тах; ст.,,...,.rичсское планиnование 1 ние и внvmенняя отчетность 
Принципы Непрерывность деятельности предприятия; Оперативность предоставления информа-
планирование деятельности всех подразде- ции; конфиденциальность: поле:<ность, 
лений при составлении стратегического гибкость и экономичность информации. 
бюджета; прогнозный характер; принципы принuиn делегированИJt отвеrственности и 
управления по отклонениям и контроли- мотивации исполните.лей; принципы 
руемости показателей внутренней отчетно- управления по отклонениям и контроли-
1 
сти; оценка ~зvлыатов деятельности 1 nvемости внrшс:нней О'/ четности 
Методы и Использование концепций альтернативных Комплексное использование методов бух-
кон11еш1ин 1 издержек, цепочки етоимо~-rи, системы сба- 1алтерскоm учета. экономического анали-
лансированных показателей, портфельного за, статистики, >.1атематико-статистических 
анализа; кальку лирование на основе видов методов 
~~'"~'в-•~"'°"'~" (РfЧ идея жизненного uикла продукuии; произ-
подиые балансовые Оl'!еты: математические 1 
~ етодыИд[!. .J 
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R исследоJЗании отмече!ю, что стратегический уг.раuленчсский учет с r.:>чки 
зрения конкретизации его методико-практической роли на промыщгrенном пред­
приятии может быть рассм<'трен в контексте идеи жизненного цикла продукции. 
По мере прохождения отденJ.ных этапов жи·тенного цикла возникает необходи­
мость корректировать стратегию в связи с динамиче..:кими изменениями во внеш­
ней среде, •1то неизбежно 11риводит к изменениям 11риоритетоа стратегliческоrо 
управленческого учета и п-:ресмотру методов анализа и Кt)t(троля реализации 
стратегии u m·ношении тех и11и иных видов продукции. Диссертация содержит ре­
комендащ<и по 1•rименению ппределенных инстrументов стратегическоr·о анализа 
и контроJ1л реализации страгеrии в рамках стратегического упра!!Ленческого У'IСта 
на различных эта!lах жизненного цикла продукции промышле11чоrо предприятия, 
пред1..-тавлснные ниже в Таблице 2. 
Таблици 2. Инструме11rы стрf.1·егического анализа и контрол11 на р<~мичиых этапах 
ж1пненно1·0 щ1ю1а продукции в рамках стратег11ческого управленческого учtта 
1 Этап жи.щенногu ltИКJia Критический факюр Инс-rрумент стратеп1ческогu 
nrо11укш1и успеха контроля 
f ii-~ы~e-;;-H-OB_O_Й_l_lp!•дy~;;-;;-;; ·-+У-С-11-<'Х-. -вн-едрСIIИJ! НОВОА проду;~~~--, и;;;;;lН(";;;С плана 11 бюджета ОГ· 
внедрение ее на рь:ноk на рьшок : д~;:ьны.~ лапов проекта новой 
ПDOl\)'KUИll 
Рост снроса на продукцию Рост дuли рынка Оценка уровня дохода, который JI, 
сr!<>собна прннести каждая нз аль-
--------+--------------+-те_,_r:rативных стр1п~1·ий 1 Зрелость продукции Сохранение доли рынка н обьсма 1 Рс:,;;.(~ль~с.:;:;;~~а.,;.;.р;;~~~~~~-; 
продаж , кашпала (RСЧ) 1 Мишшизаrщ~ затр,;:;:-·---= lc~~ii денежный nоток J Yn<IJIOK 11родущ~---· 
В работе обосновывается, •1то путем объеди!iения всех видо.s продукции, реа­
лизуемых предприятием и находящихся на различных лапах с:юего жизненного 
цикла, может быть сформирован определенный нродуктовый портфель, в котором 
от каждой его составляющей ожидается определенная величина доходности за за­
данный период времени с учетом уровня риска по этой доходности. Стратегиче­
ский управленческий учет прогнозируемой величины доходности по каждому ви­
ду продукции из данного портфеля позволяет определить эффективное множество 
видов продукции - определенное сочетание продаж предприятия за заданный пе­
rиод, которое приносит максимальный доход при определенном уровне риска (от­
кrюнении доходности). 
Вторая группа проблем, •юднятых в диссертации, связана с рассмотрением 
информационного обеспечения стратегического управленческого учета, разработ­
кой основных направлений совершенствования его практического применения на 
промышленных предприятиях, а также определения принципов отбора ключевых 
показателей эффективности деятельности предприятин как инструмента стратеги­
ческого управленческого учета. 
На основе рассмотренных положений о возможности использования в качест­
ве методической основы стратегического управленческого учета концепций аль­
тернативных издержек, множества затратообразующих факторов, методики по­
строения расширенной цепочки стоимости в диссертации сделан вывод о необхо-
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димости выбора оптимального ~;етода учета затрат, способного выступить в роли 
информационного обеспечения стратегического управленческого учета на пред­
приятии. На основе изучения специализированной литера;уры в качестве подоб­
ного метода учета на промышленных предприятиях в диссертации предложено 
использование метода раздельноf'О учета затрат по видам деятелыюсти (Activity-
based costing, АВС). Преимущество применения в рамках стратегического управ­
ленческого учета именно метода АБС обосновывается его возможностью обеспе­
чивать связь между стратегией прецприятия и его vпtраuионной деятельностью на 
основе проuессного подхода, в частности: 
- анализ видов деяте,1ьности, uсущсствляемый в рамках метода ;\ВС, позволя­
ет выявить наименее эффективные с точки зрения достижения стратегических за­
дач виды деятельности, что способствует концентрании внимания менеджеров на 
тех видах деятельности, которые способны обеспечить стратегический успех; 
- метод АБС позволяет рассматривать все издержкп, понесенные предприяти­
ем, в рамках затрат на конкретные объекты учета, формируя реальную информа­
цию о прибыльности либо убыточности отдельных видов продукции, клиентских 
~ рунп и пр.; 
- метод ра·щешного учета затрат по 1шдам дсяте.1ьности нозволv.ет учитывать 
rазличныс затратообразующие факторы, уходя от определения объема произво­
димой продукции как главного фактора, влияющего на поведение затрат (отпадает 
необходимость в разделении затрат на постоянные и неременные); 
- учет затрат по видам деятельности позволяет аыявигь четкие ориентиры в 
ценовой политике (при условии, что предприятие способно оказывать влияние на 
общий уровень цен в отрасли). 
В диссертационной работе предложены следующие кригерии, позволяющие 
оценить целесообразность применения метода АВС на конкретном предприятии: 
доля накладных расходов в общем объеме затрат предприятпя, степень разнообра­
зия производимой продукции, колнчество поддерживающих процессов в общем 
объеме бизнес-процессов предприятия, степень влияния различных затратообра­
зующих факторов, уровень стандартизации бизнес-процессов. 
С позиций наиболее полной реализации преимуществ метода АВС в рамках 
стратегического управленческого учета и повышения качества соответствующего 
анализа возможных путей снижения затрат в диссертации при подсчете себестои­
мости продукции предложена следующая группировка затрат: nрямые затраты на 
единицу, накладные затраты на производственные виды деятельности, накладные 
затраты на коммерческие виды деятельности. 
В диссертационной работе отмечено, что конечной целью стратегического 
п.1анирования, анализа, учета и контроля на уровне конкурентной стратегии явля­
ется оптимальное распределение имеющихся ресурсов предприятия в агрессивной 
рыночной среде дrтя обеспечения высокого уровня рентабельности финансово­
хозяйственной деятельности. С точки зрения совершенствования практического 
применения стратегического управленческого учета на промышленных предпри­
ятиях для получения соответствующей учетной информации хозяйствующий 
субъект должен быть представлен в качестве совокупности отдельных сегментов, 
каждый из которых однозначно характеризуется определенными видами продук-
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ции, реализуемыми u!"!ределе11ным клиентам в условинх конкуtJенции с опреде­
ленными предприятиями. 
В состав отчетности, получаемой в рамках данного стратепнеского анализа, 
рекомендуется включать инфu 01мацию, формируемую в рамках стратегического 
управленческого учета. В диссертации предложен варна~п ранжирования ключе­
вых конкуреюов на основе мс,-тода экснертных оценок основных характеристик 
конкурентов на базе информации стратегическпго управленческого учета. К по­
добным хара~..-тернстикам могут быть отнесены: средний уровень продажных цен 
и его отклонение от цены, установленной предприятием; структура затрат конку­
рентов и ее отклонение от структуры затрат предприятия; объем продаж конку­
рентов в сравнении с :ша.'Iоги•шым показателем предприятия; уронень расходов на 
маркетинг, п<.'несенных конкурентами, и его сравнение с маркетинmвыми затра­
тами предприятия и др. 
Для обеспечения структурированности рейтlfнгового анализа конкурентов 
предлагается следующий алгоритм: 
1) анализ сушествующего и потенциального уровня конкуренции; 
2) оценка, перспективный анализ t: ранжирование конкуренто11 по уровню их 
от11осительных затрат и v.нвестиций, долговременных стратегий ценообразования, 
приверженности конкретному виду продукции или рынку; 
3) определение возможных альтернативных стратегий каждого из конкурентов 
и разработка ответных действий на них со стороны предприятия. 
В исследовании представлены также основные направления стратегического 
управленческого учета при проведении рейтингового анализа конкурентов в зави­
симости от конкретного этапа жизненного цикла продукцци, реализуемой на ис­
счедуемом рынке: аналю уровня расходов конкурентов на иссл~дования и разра­
&лк11 на этапе замысла и внедрения новой продукции на рынок, анализ уровня 
маркетинговых расходов конкурентов и соответствующих изменений рыночной 
доли на этапе роста спроса, анализ уровня относительных за1рат конкурентов и их 
структуры на этапе зрелости продукции. 
Ключевая роль предложенного метода анализа относительного конкурентного 
положения предвриятия на рывке в рамках стратегического управленческого уче­
та заключается в обеспечении сбалансированности отражения в учете финансовой 
и нсфинансовой информации, отражающей ключевые аспекты деятельности кон­
курентов. 
Существенное практическое значение мя 11ромышленного предпрИJ1тия имеет 
такое направление стратегического управленческого учета как анализ рентабель­
ности продукции. Стратегическое значение подобного анализа обосновывается 
тем, что он позволяет выявить различия в уровне прибыли, приносимой предпри­
ятию различными видами 11родукции, и сконцентрировать внимание на наиболее 
рентабельных из них. 
В исследовании предложена форма управленческой отчетности "Оrчст о рен­
табельности продукции" на основе метода АВС и предложенной классификации 
затрат на продукцию, которая позволяет раскрыть не только объем и структуру 
затрат, относимых на конкретный вид продукции, но и те виды деятельности про­
мышленного предприятия, в которых эти затраты возникли (Таблица 3). 
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Таблица 3. Отчt; о рентабельности продукции 
о&;м 11ронз~~;;-;;:;::-г -
Наименование n;:юду~щни • 1 Цена реализацни тыс. руб 1-------==-==-==-=--=--:-0-::,,----, четныи периол, uтт i _' ____ ----J ;rнсформаторАОШIТН-167ОООi5 - 16,00 -~~-- - 45 406:80 ____ _ 
П ямые за аты на едНН'!ЦL_ 
Н_аименование стат~т т -- 11 тыыiо _______________ _ ! ! Сы ьс и материалы 26 908, :4 1 2 1 Оплата труда vCtIORHЫX п_11_о_н_1_-г-------------'--'-=---------~---4 ~ 795.84 во_д_ ственr1ых рабочих 1 Ито1"0 - ----=r------- ________ .::2.;._7_:.7.=_0::.:3,,_;_9.:;.8 _____ -------< 
~-:адные производr~~нн.1е заJlХ!rты . 1 
Зач~аты на еди- Затраты н~вид У.1. затраты на 
_ Колнчсо:т- 1 Производственныи вил деятельноС'Т11 
80 
фаrтов ницу дpaill!e- леятс;оьно- вид деятельно-
оа. тыс руб. СП\ тыс [)Уб. i сти ТЫС. оvб 
,21- Конструхторская и технологи- 1 4 217 ,00-+-='-'-'1~7=-,2.s:.5".;:,;,-li-=7:.i.2.:.7:::4::.3-',2J.5.o::...-+_::-=4J.5.::4::::.6;.J.4~5~~ 
__ ческая подготовка 1 
2.2. Механическая обработка 1 4 768,00'"--+----'9_,_4"'5 ___ 1--
bl. Наладка оборудования i 3 528ЛО 6,20 
2.4.1 Сборка 1 5 952.СЮ 9 70 
2 :5 Контроль качества 1 1 568,()(J 5,80 
~Итого , 
45 057 60 1 ___ll!~ 
21 873,1~ 1 YJ? 10 • 
57 734.4~_ з 608:40 :j 
9 094.4С ___j__ 568,4U 
206503/3 1 1290645 
Накладные коммерческие з~"----,-.,,-------,--------~-------
Пронзводственныi! в1щ де>пельности i К Затраты на ели- Затраты на •нл У;,, затраты на 
1 олнчсп- ниuу драйве- деятелыю- в1 •. 1 деятельно-
!_ во фактов ~·а тыс ~"'6 ··ти ТЬIС _рv·б С"','И, ТЫС руб. 31 ~Участие в семинарах. в-ы-ста-вк_ах __.;.,-- 79 00 "' ш: ;~' -'-- -'=ЗfsS.зii--+--~2-09~7~1-~-' 
3.2 Рекламные акции 1 41.00 l 56.2U 6 404,2_0_-+ __ .~_;оо.;;о.;:,2.:.б_~ 
~того ! 9 7595_V:.-' --+----"б-"-09-'9=-'7-~ 
,_4_. _,;_И_1_с,_го_по_л_н_ы_е_ЗЗ1J>~-ат_ы ___ , __ _._ ___________________ ,___~_' 1_2_2_0~,4_0 _ __, 
5. '1 ИТОГО прибыль на е11иницу ' 1 ~ 186,40 1----1l~п~ро~ду~к_11~и_11,~т_ь_1с_.~Р>~·б ____ 7""_J_ ___ , _______ ~--------+-------~ 
1 б i Рентабельность продукции % 1 9,22 
На основе информации "Огчета о рентабельности продукции" все виды про­
дукции предприятия могут быть проранжированы по уровню рентабельности и 
сгруппированы в соответствии с той прибылью, которую они способны принести. 
Выделенные группы могут стать основой дnя разработки стратегических инициа­
ТИI! в области развития наиболее рентабельных видов продукции. 
В исследовании отмечено, что важным направлением практического примене­
ния сч~атегического управленческого учета на предприятии является анализ рен­
табельности клиентов. С целью информационного обеспечения стратегических 
управленческих решений в области соч~удничества с наиболее рентабельными 
клиентами, а также пересмоч~а отношений с нерентабельным в диссертации пред­
ложена форма управленческой отчетности "Оrчет о рентабельности клиент:~", ос­
нованная на методе раздельного учета зач~ат по видам деятельности. Дня получе­
ния соответствующей информации в диссертации предnаrается выделять зач~аты 
на клиентские виды деятельности, что представляется возможным именно при ис­
пользовании метода АБС В данном отчете в качестве объекта затрат рассмоч~ены 
клиенты и их сегментные группы (см. Таблицу 4). 
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Таблица 4. Отчет о рентабельности клие11тз 
11 '· Стоиr..1сть за;:аза, ВЫСl?В-1 с~бестсимос~ъ l!анмс11оваж1:: Jаказа . лени~~ клие~пу, тыс pv6. б 
\ ; . без fЩС , заказа. 1 ь!С. ру . 
Валовая 11ри­
быль. тыс. руб. 
t11 \дОДЦТН-167000i500кВ, i2 54488160 t 494644,80 50236,80 
1 1 шт ---·----+--------+------
_______ _, 
! 2. Шсфмо~nаж · 5 257,80 j. 4 ill\44 474,36 . ·-
~JИтого ___________ ~---~--~---~550)j9--:-4-0______4994~.24 ---- :-_ 50111.16_~ 
\' . !1 Заrр.1ты на кли-Кодн- Затраты на с11кни- . 
1, ' r. 11 
ентскнн вид лt:а- Прибr~ль. 
<" 11иентск11й вид ;~с1m:;~ъности ЧL'СТВu 1 цу драиве- тсльно- тыс. руб. ~ 1 фактоn ра, тыс. руб. 11 • СТИ 1ь1С.~ 1 Размещение Ja;inки 14,00- t 5.ОС 1 70,00 ·->--· ~2 L_~лефонныс переговоры ! 34.00 1 0.5 1 17 00 ·--_---·-; IJпедставитсльские pacxoдblJJ 9,00 1 32.00 608,00 ·->--------1 
1 
4 ~~~Т:~:'1д груnnы шеф- j 12.uo i 150,00 1 800,00 -
Итого l - 1 - 2 495,00 -
3 ИТОl 'О nDибыль на к.1иента ! 48 216.16 1-"---f-"--'---'-----"-~~-"'-'-'---'---'-т-----------------~·~>--'"'-'~'"'-----i 
4 Реrrтабс:н.носrъ клиента. % 1 8. 76 
Таким образом, предложенные формы отчетности "Оrчео· о рt:нтабельности 
продукции", "Огчст о рентабельности клиеlfm" позволяют оперативнu анализиро­
в<Jть струl\Гуру прибыли и убытков промьшшенного предприятия в разрезе раз­
личных объеl\Гов учета затрат. 
В свою очередь в качестве оптимального методического инструмента предос­
тавления соответствующей информации в стратегическом управленческом учете 
внступают ключевые показатели эффсl\Гивности деятельности предприятия (KPI). 
П;юцесс построения объективной 1: взаимосвязанной совоку:шости КР! на пред­
приятии в рамках стратегического управленческого ) чета должен бь;ть ориеmи­
рован на наиболее важное в стр•:1Теrическом acnel\J'e подмножество бизнес­
данных, максимально полно отражающее степень эффективности как операцион­
ных, так и функциональных бизнес-процессов предприятия. а непосредственно 
отбор отдельных KPI должен осуществляться в рамках следующих принципов: 
- обсуждение и выбор КРI на предприятии должны осуществляться при взаи­
модействии всех структурных подразделений, а сами KPI разных подразделений 
должны быть согласованы между собой; 
- каждый КР! должен точно отражать текущее положение предприятия в опре­
деленной функциональной области, а также обеспечивать возможность его инте­
грации с системами планирования и бюджетирования; 
- реализаuия программы KPI и получение их фактических значений должны 
опираться на юrгегрированное хранилище данных, объединяющее информацию 
различных структурных подразделений предприятия (в т. ч. носредством создания 
центрапыюго репозитария данных средствами IТ-технологий). 
Трета.я группа проблем, решению которых посвящена диссертация, связана с 
разработкой таких направлений совершенствования стратегического управленче­
ско1·0 учета на 11редприятии как применение в нем моде.пи экономической добав­
ленной стоимости, ее юпеграции с ключевыми показателями эффеl\Гивности и 
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методом раздельного учL~га з;1трат по r,идам деятельности, а также испо!lьзованv.с 
в рамках стратеги•1ескоrо управ11t:нческого учета сегментарного анализа. 
Замкнуть учетно-В!-'алитv.'iеский контур на предприятии призвана а'!апитиче­
ская информация о динамике и оснонных составляющих показателя экономиче­
ской добавленной стоимости (EVA). В рамках данного направления, помимо мо­
дели EV А. предложено использование таких инструментов KiiK KPI и метод АБС. 
В ис;.;;:~довании отмечено, •1 го каждый п·J указанных инструментов им~ как свои 
преимущества, ГdК и ограничения, в связи с чем предJJагаются пути их интеграции 
в рам!(ах стратегицескоrо управленчесkоrо учета в едн11ый ин~уме11т :..1ратеrи­
ческо1··) ана..'1иза эффе1mшносrи де~rrельности предприятия, опиргк.щийся на заяв­
лени<' !) миссии пред11риятю1 и его стрz-~rические цели. П;>именение ещнюго ин­
струментария позволит минl'мизировать влияние присущих каждому инструменту 
огрiiничений и обеспечить синерrетнчес;сий эффект от их совместной реализации 
в рамках С1'раn:гическоrо управленческu.-о учета (см. Таблицу 5). 
'('11бл1ща 5. Основные преимущества иитrгрвцин ннструме11тов стратrгнчеr~nго 
управленческогr учета в ц1иныli 11нструмrнт ана.1нза ·1ффскти11ностн 
де11п-.~ьиостн предпри11ти11 
------~------·----------------------- ------i И11с;~r1ме11т (Jсновкы~ преимущества интегрJции 
rкческого . --------..-,------------! 
е>'ческо~ ·l Ключевые rюхаз;- ателн 1ффек· Моде.1ь жошшнческой ~-о- Мсто/1учета 1 :0 в~щам 
чета тивности (КР!) баnленной '1·оимостн (EVA) [ деятельнос1·11 (АВС) 
. К.11ючевь.спока~ ------ =---- К!'1 поза011юот дополнить __ _ -- KPin~ оёущесr:-
l ·1атели эффск- МО,'iель EV А. <УijJЮК'ающую ~;uпъ >1он1rторннr биз- 1 
!тивностн (KPI) фно •ансовый аспект де1nег.'- н~·o: pout.:cuк, :1ш11-I ~осги nредnршпия , пос.,ед- лен11ых в р;~мкал 11р11мс-
; 1 стмм комш1ексноli оцснк11 нc:t itя ARC. а r.JOl(e уая- 1 
Модель эконо­
м и ческоl\ до-
бавленноА сrо­
нмостн (t:VA) 
Метоn у•1ета по 
видам де~m:ль­
ностн (АВС) 
рil.llшчных нсфннансовых , зы1111Тh 011ерагив11ыс RИ-
аспскто& реализации CllJЗT~- ды дем1слhност;1 со 
ПIИ страт~ГИЧССКl!МН целями 
--+------- ------~nрнятия __ 
Введенн~ EVA в состав KPI в - Применение модели 
качесrве основного финансо- EVA в рамках ЛВС­




rо планирования. а также 
сформу лироваn. генеральную 
цель - уве,1ичение СТОl!МО..-ТН 
преnпри1r111я; "дерево• EVA 
оmимизирует состав KPI 
Вы1влениые в рамках АВС Система ABC-and-EVA П()-
ключевыс внды де~rrе..1ьнОL-п1 звол1ст распреде.1nъ на виды 
обеспечивают оптимизацию де11тельносnt предприния 11 
набора KPI преднршrтИll ; сие- обье~rrы учета не только оr1е­
тема упраВЛСНИЯ 3а1р3Т3МИ 113 pal!ИOHHhle JаЧ)!!'fЫ, НО И За­
ОСНОве АБС nозоол•еr сфор- траты инвестированного ка-
мировать информационную rurтaлa, 'ПО позволяет вы-
базу для расчета КРI ян1rть направления хозяRст­
воввния, создающие добав-
1 ленную стоимость дJlJI инве-
метода ПОlВОЛЯ~ 1· оптн­
миэнровать процессы 
унравления затратами на 





стора ___ ..__ ________ _ 
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Дnя достижения ноааВJ'!енных сr~,атегических целей ~ромышленно~ предпри­
ятие может использовать все рассмотренные выше инструменты стратегического 
управленческого учета в комплексе путем создания ел.иного ~:нструмен га страте­
в1ческого анализа эффективности собственной деятельности, '!то позволит повы­
сить качество информации, предоставляемой стратеrи•1еским упраы1енческим 
уче-•·ом для принятия эффекrивных с1ратеrических управленческих решений. 
В диссертационном исследовании ..~тмечено также, что основная информация 
стр•:~·егическоrо управлен11сского уч~~а по отдельным хозяйственным ~диницам 
мшtс<-'Т б~.т, предста1:1ле11а :i pa.\fKilX се; ·ментар1юй отчетности. ДJ!ссертаи:1я содер­
жит ряд общих рекомендз1•.ий 110 сос-;авлению сегментарной от11етносn1 d рамках 
стратегическоrо управленческого уч;:та: информация сегментарной о·• четнос-ги 
должна быть представлена в наrлядноР и удобной для восприятия: формс без час­
той смены форматг.: ретрослепивный ~!Нализ дан11ых о сегментарной отчеnюсти 
следу~ ограничивать в пользу экстраполяции выявленных тенденций и i.!Ыработ­
ки будущих действий ПQ отношению к конкретной улраВ!lенчсскоif проблеме; ин­
формация сегментарной отчетности до11жна быть строго структурирована и сис­
тематизирована по разделам 0·1·чета; сегментарные отчеты ~:елесообразн;:~ сопро­
вождать справками, попснсниями и другими всломоrате;;ьными ..~атериалами; но 
внутренние сегментарные отчеты необ.'<одимо включать критерии оценки обшей 
эффективности бизнеса сегмента. 
В качестве возмож1юго решения пµоблемы технической интеграции различ­
ных потоков данных в единую базу упраменческой инфсрмации с-гратегического 
управ,1снческоrо учета для сос-;:авления сегментарной отчетносrи в диссертации 
предложено внедрение 1J IТ-инфраструюуру лредприящя корпоративного порта­
ла.. который позволит автоматюироват~. основные процессы стратегичесl\ого уче­
та, контроля и знапиза, получать в автонатическом режиме сrрап:rичсскую отчет­
ность. а также обеспечат интеграцию различных кнс-гр)'мснтов стратегического 
управленческого учета в единое информационное пространство предприятиJi. 
Приведенные результаты исследования моrут быть рассмотрены в качестве 
определенного вклада в развитие теории и практики стратегического управленче­
ского учета на отечесrвенных 11ромыLШ1снных предприятиях. 
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